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'' ' LII Ujét y 1M J i ipót l i ia in |«inr»íei M Oobitrna 
•Mtf i tori» para e lá i cipitil i » pmincie J^ái ^n» p«-
i í iMn oBeíilinéote «a «Iti,' y ¿ni* «nilro JUi WpBM par» 
' loa ¿arñai paffeloi i* la mÍMua 'pranivoia. {I#y da 5 <*• 
D E 
Lai Uvn, óritmn f aooneins que te miodra pnblirar ta 
loa ButrliiiM vGciiUa av bao Je ramítrr áf Cera p n l í l i í o rca-
p M t í v o , pnr cuyo c o i i d n r t » te paaartn i l u í tdtUiren A» toe 
mimMou• t tof p^rcótlirot. Se vtroplúa Je rala Jixjiitiitiun 4 
lua.Sfñiirra «apiianñ livaaralat. (Onfenei </e 6 Í/Í i t n í y t 
ARTICULO DK OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
.X . Num. 236. 
P o r e/ / í n i o . Sr .* D i n e l o r geia'ral de Ventas de Bienet n a c i ó -
nalet.en 12 del actual se me h a comunicada l a Real orden s i -
g u í e n l e . . ^ • • ^ 
; "ttB\ É x t m ó ' . S r . M i i M T O dKHiícieiviJi i .mnhn comomcailn con 
fecha Í Ó ' d é í actiial lii Real órdeñ:s igúié i i te i==«V¡s ta 'c l espedien-
te instruido' con motivo de lo* dudas que se hn n sascit» Ha respec-
t ó d é II» v é r d a d e r a ' ¡nteligéiicin dé^"la I n s t r u c c i ó n , espedida en 3 1 
deniincitt ó inves t igac ión , llegue 6 incautarse la Hacienda \ f i ¡ -
' "Blica: ' " ' ' ' ' ' 
. »Vis los la» a r t í c u l o s 3 2 al 3 6 ; y el 1 7 ul 81 de; ta referida 
l u s l r u c é i o i i : , ' / . . ' ; , 
»VWBS las reglas de la de 2 de e n é r o de este a ñ o . 
nConsiderando que la presenlacion de muchas relacioncs'de 
lo» bienes á q u é se contfae la ' ley no se ha verilicivd» en Vos p in -
itos lijados al efe'cló, en algiinos casos por la equivocada in'tüU-
gancia en que estabim los encargado» de dar la» , d é ' n ó compren-
derles aquella disposición, y en otros por cansa» acc idénta les no 
i m p u t a b l e » á i«s mismos: 
: ¡ .Considerando que d e ' é f a equivocádn inlel igencin, i de la 
morosidad (5 descuido que e» a lgún caed particular.hayan podi -
do téi ier los Administradores 6 encnigndos d c losbiéi ies de p ro -
p ió» , de bériélicencia é ' in i t rocciou públ ica , no puede hacerse 
responsables á estos eslnblecimienlbs, 'que se hallan bajo la p ro -
tecc ión y tutela del l is tado: 
«Cons iderando que en senicjniiles casos ó en el de que por un 
descuido, ó cualquiera otra ci icuuslat icia a n í l o g n , se omit iera 
en'las relaciones alguna linca, acc ión ó derecho, cuya existencia 
constase i la admin i s t r ac ión por dalos ó documentos qne ob ra -
sen á su disposición, no se come t ió una verdadera ocu l t ac ión , 
ni por consiguiente,era llegailo el caso de que empezara & t e -
ner cíucto la accioi i de los iuvesligiidore»: 
nConsiderando que , couforiue i la junsprudericia anterior-
mente observada por lu admin i s t r ac ión , ios deiiuiii'iadores no ad-
q u i r í a n derecho ¿ premio alguna, sino cuando su denuncia se 
fundaba primariamente en dato» adquiridos por ellos y estra-
fios á la» oüciuas del Estado, pr incipio que no derogiVel a r t l -
' cu lo '79 de la lus l rucdion de 31 de mayo, cuyo esp í r i tu se es-
.pl ica en la regla 7." de ta de 2 de e n e i ü ú l t i m o , indicando que 
iba d o c u m e n t o » citados en la misma s i r tan para i lustrar ó' c o m -
probar lo í ' dato» que los inve í l igado tes hayan adquir ido sobre 
' ociiltacioncs 6 sustracciones de bienes: • • . " • . ' • . : •• '• 
jCuusiderando, no obstante, que ct culo y actividad d c s p l t -
gados' por los investigadores •contr ibuirán el icni inéi i te á evitar 
' ocúl tac ió t ics para l o sucesivo, l o que li'ace á dichos agentes acrce-
: dures n que se les conceda alguna rc innnerac ion : 
' . f ' a Q o n r t i l é r á n d ó ' q u e ' está reihiineraciqn debe ser tal como la 
. l l j i i ta I i istrnccion, c u á n d o s é d c n u n c i e ' ó compruebe la detenta-
• c ion que u n tercero h á y á comet ido , disfrutando s i n . M í a l o l e -
g i t i m o bienes del l istado ó de ííi pertenencia de cualquiera da 
' : . l . A ^ p O T é c i o i i e » - i ' 4<M'M. Mflcrd ' . ia ' ' l'eys". 
. ' .«Corisidcrando qiie la ' iucnulacion dulo» bienes prevenida por 
W'ár i t ículo S I de la Ii istrhccioir .de 31 de mayo no supone sn 
•«((¡nil icacioii a l 'Es tado ; sino en los casos eli que la establece la 
l e y : ^ '. ' 
. «Cons ide rando Tju'e los pr incipios de j t i s l ic iá y. el r b sg i i á rdo . 
' ilé.'Vcis intereses d e l ' Estado y dé los particulares exigen que en 
: j n s . í s p é d i e n t u s , que séMnst rüyan para declarar la de t en t ac ión ú 
•'«cri'itíicioii debienes.y la impos ic ión de p e n a s á sus autores, . i t i i i -
<|iie s e ' s i gan ' admin i s l r a l i v i imén te , se r e ú n a n cuantos datos c r i i i -
diiMáti i . formar completo j u i c i o , y sé oiga á los interesados a n -
tes de dictar re'soiiícion que'pueda .iufe.rirles perjuicio. 
» y por ú H i m o , que la cantiilai) sciialada en el presupuesto 
es de todo punto insufiriente pnrá satisfacer él premio dé ios 
investigadores^ por enya razón se vorinn estos privados de lu 
r e m u n e r a c i ó n corrcs|)oml¡enlo mas t iempo del que la conve-
niencia y la justicia acbnscjan, 6 no abonarse del producto ilit 
las mismos lincas investigadas; l:i Re ina (q. I ) . g.), oh vista lio 
l o pTopnesto por esa D i r ecc ión , oído el T i i b u n a l S u p r e í n o Cnn-
• tencioso-administrativo y ' l a Áscsui ía general, y' con acuenln 
del Consejo de Minis t ros , se ha dignado resolver, coi i io aclara-
c ión á la Ins t rucc ión de 31 de mayo de 1835, lo siguiente': 
s V r t k n l o 1.° l.os investigadores que hayan pasado á "n< 
coni is ióuados de Ventas de Bienes nacionales los cspedimilm 
de invest igación, conformo á lo dispuesto eii el art. 80 de lu 
I n s t r u c c i ó n de 31 dé muyo de I S ' ü j , pe rc ib i r án los premios que 
les concede eVart . 81 dé l a misma I n s t r ú c c i o n , cuando los espe-
dientes se refieran i censos 6 bienes detentados pnr par t icula-
res ó corporaciones al t iempo de presentar la denuncia. 
» A i l . 2 . ° S i estas tuvieren por objeto investigar bienes 
omit idos en las relaciones á que se refieren los arts. 32 al 3fi 
de la .mencionada ins t rucc ión , se a b o n a r á n á jos iuvest igadoiés 
los mismos premios, en el caso de que dichos bienes no estuvie-
ren conipreudidos en los amillaramientos para los repartos de In 
con t r i buc ión te r r i tor ia l , en las cuentas de Adin in is l ra r inn de 
los bienes que se desamorti ian, 6 en ctí . i lquiera otro documen-
to qne exista en las oficinas;-pero si lo estuvieren en alguno do 
' ellos, y el Estado, los pueblos y los d e m á s establecimientos de 
todas clases i que correspondan los mismo^bicnes se hallasen cu 
posesión de rec ib i r sus productos, rentas, d ut i l izándolos de ciial-
• qu iera manera, solo se abonará á los investigadores el 5 pnr I Üi» 
del valor, en tasación de los indicados bienes, como remunera-
c ión de los gastos y trnliijos que hubiesen l ied lo para la i n v e i -
t igacion y formación de Ir j espedientes. 
» A r t . S . " Los comisionados de ventas perc ib i rán » su vez 
los premios seña lados en art. 81 de l i r Ins t rucc ión , e i i l o s c s -
pcdicnles en que lo» investigadores perciban, el . q ü a Ies señala el 
tí M 
ir* 
i 
nibi i iu uvlii'.ulo, y el 1 por 100 on lusque los invciligüiiornii r o c i -
l.'iin so!» el o por Jfltt. 
«Ai I. i . " K n los usiiodientes do ¡iivesügncion quo a c t u n l m c i i -
l ' ! VÍ esuin ¡nsli uyciii lo y quo no huyan sido cnlregurios n los co-
mii-ionadus cu la forniu prevenida por el urt. SI) de la Ins l ruc-
olon anles ciliida el día que su publique cu la Gaceta de M a d r i d 
la presento Keal Arden, n ingún abono se l iará á los investigado--
res ni comisiomidus, á no ser que se con t inúen después de tras-
enn idos los plazos que la misma fiju pora la p resen tac ión ó n m -
pliacion de j elaciones, en cuyo caso p e r c i b i r á n los premios se-
ñalados en l o s a i l i c u l o s 13 y . 1 4 ; pero si los invesligndiires l i l i 
viesen alguncs espedientes instruidos al publicarse esta Real ó r -
den, en los que su halle probada la de ten tac ión de bienes, p o -
drán pri-scntíiilos en el estado en que se encuentren á las Coni i -
siones de Ventas de Bienes nacionales para que con t inúen su 
i n s t rucc ión en los l é i m i n o s prevenidos en el ar t . 1!> y s igu ien -
tes de la presente Kea l ó r d e n , y la Junta Superior de Ventas, al 
l ienipo de fijar en cada uno de ellos sil l e so luc ion rdec l a r a r á tan i - : 
bien si los inmtigndnri!* y comisionados son acreedores a perc i -
bir a lgún premio, seña lando la cantidad que por tal concepto de-
ba abonárse les , 
»Art. . l5.<' . Lne p r ó r o g a s de plazos para presentar 6 f é c l i f i c a r 
las relaciones y demás disposiciones contenidas en los a r t í c u l o s 
siguientes, no «oh aplicables a los bienes sobre cuya inveiligacion 
haya recai-Jo resoluc ión de la Junta s u p e i i ó r d e ; v e n t a s , ni á l o s 
comprendidos en los cspedienles que ¡os investigadores hayan 
pasado i los comisionados. 
« A i t. 6 . ° Se concede un plazo improrogablc de Oí) d ías , " á 
contar desde la lecha en que e s t á l íeal ú rden so publique en lu 
(¡aceta de ' M a d r i d , ú todas las corporaciones y personas que han 
debido presentar relaciones de los bienes comprendidos por eual-
qt i ierá concepto en las leyes de 1." de mayode 1865 y 27 de lebre-
i n de 1856, para que presenten aquellas, si no lo lian verilicado, 
(i a i rp l i en las presentadas, conforme á lo prevenido en la l u s -
t iuccinn do 31 del espresado mes de inayq. 
» A i t . 7." Su concede el mi smo plazo á los deteutadores de 
Menes comprendidos cu las luyes antes citadas, para que so 
prceeuten á denunciarlos. Esta denuncia y res t i tuc ión voiudtaria, 
ademas de proporcionar al delentador la iúdemnidad de la culpa 
¡i que so hubiese hecho acreedor poe ia ocul tación, p r o d u c i r á 
A su favor la condonación de U>d.n las rentas percibidas. 
» A r l . S . " Trascurr idos los 00 d ías , se e s p o u d r á n al púb l i co , 
• lu í an te otros l í i , las relaciones y rectificaciones presentadas, :t 
los efectos prevenidos en el ar t . 30 de la l u s l r ü c c i o n de 31 do 
mayo. 
n A r t . 9." Terminado esto ú l l i m o plazo, ó sea pasados 7 5 
dias, volveiáu á quedar sujetos á la acción investigadora los bienes 
no incluidos en las nuevas ni en las antiguas relaciones, aunque lo 
es tén en los ainillaramienlus ú otros documentos olieialus. 
« A i l . 1 0 . Los pl.izos concedidos en los arl iculus preceden-
tus para presentar nuevas relaciones ti ampliar las presculadas, son 
.ún ica inenle para librar á los bienes de la acción investigadora, y 
a sus delenladores ú ocultadores de las penas que se les impouu 
on la Ins t rucc ión de 31 du mayo del año ú l l imo v e n i a p r é s e n -
le Real ó r d e n ; pero todos los que han debido p rcspu lá r las re -
laciones, ya sean personas particulares, ayunlatmcnlos ú o l í a s 
coi potaciones, deben cumpl i r inmedialameutc con su presenla-
cioir, y los gobernadores de provincia l levarán á efecto, sin l e -
vantar innmi, las disposiciones dictadas para que asi se verif i -
que, valiriudose al l í t e l o de todos los medios que las leyes c o u -
eoden ó su autoridad. 
« A r t . 11 . L a acción investigadora, suspendida por la regla 
'i .9 de la In s t rucc ión de íi de enero ú l t imo hasta que espirara 
• •I plazo prologado para la redención de censos y urreudainieu-
los, q u e d a r á espedita respecto ú ios redimidos, á medida que lo 
r i iercn, con objeto de averiguar las ocultaciones que hayan po-
ilido cometerse de parto du los capitales ó de los atrasos du lun 
>iii>mas prcs'.iic¡oucs, en cumplimiento del ar t . 11 de la ley du 
¿ 7 de febrero p r ó x i m o pasado. 
. i i V r l . 13 . Las penas en que incurren los comprendidos en 
'•! m t . 30 de lu Ins t rucc ión de 31 de mayo, ya citada, serán I» 
i lel2() por .100 del capilal del censo, ó del valor en tasación do 
l:i lim a lúsl ica ó urbana, si es persona particular ó c o r p o r a c i ó n 
i j u n delenta bienes ajenos, uiicmas no pagar {as rentas purc ib i -
•»:«, y ríe exigirle la resixinsabilidad que corruspondu, según las 
icvoa, H hul i i iüe cometido para la delenlacioii otroi le l i to de los 
¡liii: las mÍMiiaS penan; y la del 10 por KM) s i e í s o l o aJ in in is i rd-
dor do los bienes no comprendidos en las relaciones, las qn.; 
d e b e r á n satisfacer do los suyos propios los individuos dol a y u n -
tamiento, junta ó persona (Micaiguda de la n i lu i iu is l rac iun. 
»Kn uno y otro caso, la pena se rá impuesta y ex ig ida 
á d i n i n i s t r a t i v a m e n l e . 
.' . n A r t . 1 3 . E l premio señalado á los investigadores y c o m i -
sionados por el art . 8 i de la Ins t rucc ión de 31 de mayo de I S ü i i 
será el 17 por 100 del,capital de los censos, y del valor en t a -
sacioi rde los predios rús t icos á ..urbanos piira los ¡nvea l taádores , 
y , c l 3 por 100 para los comisipnados, cuando la pena impuesU 
seo del 20 por 100 , y el 8 por í 0 0 ' p a r a los primeros, y el 2 
; por .10!) para los segundas, cuando la pena señáladá sea solo l« 
d e l l O p o r l O O . 
, . »EII todo caso, si el censo ó finca radica en el partido j u d i -
cial de la capital, el premio señalado al comisionado lo p e r c i b i r á 
por entero el priiicipal.do la provincia; y cuando se hallase en 
alguno de los otros partidos judiciales, se ad jud icará la t e r c e r » 
parte al uoniisioi iado'princlpai 'y las jotras dos al subalterno. 
» A r t . 14 . Los inycstigadores'y comisionados tienen el d e -
fecho de Cobrar los premios qu'erespeclivamente se les s e ñ a l a n , 
del importe de los primeros plazos que paguen los compradores 
du los bienes deiiiiuclaUosi ó (lél do "las penas '¡m puestas- á lo» 
detcntadores y ocultadores por el art; 12 , á su voluntad. C u a n -
do percibaii 'los investigadores y comisionados Id que lus corres-
ponde por razón de premio del valor de los bienes denunciados, 
los dueños de estos s e r án reintegrados, luego que se hagan efec -
(ivas las penas impuestas á los d é t e h l a d o r e s y ocultadores. 
» A r t . l l i . l ' .m i la ins t rucc ión tfo los espedientes de investí -
. gacion que en adelante se proiní iuván, y para los que todavía mt 
l ian sido resueltos por la Junta superior du ventas, se ubaerva-
•rán las rejilás sigú:enlé¡. ; - > : •• ;v. v 
« I . " Lúí-go que los Cothiíio'Vados de ventas de bienes nacio-
nales reciban los cspedienles que les prusunteo los invesligadores 
, ó deniiuciada cs, ó los que so. prom'jevan por jos Adin in i s t rado-
res ó sus.suliul.ternos,'los cxai i i i i ia iá i i , .y lialláiíilolos'.con- los d a -
los necesarios, los p a s a r á n á los Gobernadores de 'provincia. 
.:»2.» Los Gobernadores d ispondrán se ilé couocimiei i íú de In 
. que resuMe de los mismo; espedienles á las iiersonas y . co rpora -
ciones que se suponga d e l e i i t a d o r a s ú ocultadoras. Igual conu-
cimiento se da rá á los q u é se consideren dueños dé los bienes 
detentados, ú á sus legí t imos admii i is t ra i ípres . S i los bienes c o r -
responden ai Estado, al clero, al secuestro, ó & las ó rdenes m i l i -
lares, sé entiende como legitimo r e p r e s e u t a u l é ut fiscal dé H a -
cienda pública de la provincia. 
nS." Este conocimiento se d a r á mediante oficios dirigidos ¡i 
los interesados por-coiiducto de los Alcaldes del pueblo d e ' s u 
residencia; y cuando esta se ignore ó so hallaren fuéra 'de l a 
provincia, do aquel donde radiquen los b'enes denunciados. K l 
Alcalde e n t r e g a i á el oficio á la persona ó Hresidenle de la C o r -
poración á quien se dir i ja , recogiendo recibo. 
«Si por cualquiera motivo la persona á quien se diri ja el o f i -
c io no se hallase en el pueblo, el Alcalde lo e n t r e g a r á á.su l e g i -
t imo representante, á falta de este á un individuo do su familia, 
y en su di fecto al arrendatario de ia l inca; y si lodos faltasen, 
l ia rá publicar el contenido del oficio por medio de edictos, 
» E I Alcalde r e m i t i r á al Gobernailor do ta provincia él recib<> 
ó las diligencias du ia fijación de edictos, que se u n i r á n al espe-
dienle. . ' . ' 
»<i.a Dentro de los quince dias siguientes d ía « n l r e g a de los 
oficios, los inleresados pod rán espuuer por escrito ante el G o -
bernador de la proviuuia cuanto á su derecho convenga, aco in -
p a ñ a n d o los documentos que juzguen oportunos. 
«•'i." Pasado el t é r m i n o sen dado en la regla anterior, hayan 
ó no alegido los interesados, se pasará el espediente al p romo-
tor fiscal du Hacienda, para que en el preciso t é r m i n o de diez 
«lias emita su opinión, ya respecto de la ins t rucc ión du aquel, si 
esluvieru iucomplela, ó ya resjiccio de lo p r inc ipa l . 
uO." S i el fiscal pidiere la ampl iación du la ins t rucc ión del es-
pediente, el Gobernador acordará lo conveniente para que as í 
tic verifique, y terminada lo pasará a la Junta provincia l de ven» 
las , la cual lo d i r ig i r á con su informe razonado á la Direcc ión 
general del ramo dentro de diez dias é mas ta rdar . 
»7.a L a Dirección general, p iév io d i c l á m e n del Asesor ge-
neral del Minis ter io de Hacienda, s o m e t e r á e l espediente con su 
opinión á la resolución do la Junta superior de ventas de Bienes 
Nacionales. 
nSi la Dirección ú la Asesor ía uruyusc» necc íu r io ampl ia r 
mus el e ípeiüont i ' , i lUpoiiilrii tu pri incrn f|Mo »»(.«« vnriGnnn, de 
IUDIID que al presontnrla ú la Jun l a se liallu cumplotumenU- ins-
t ruido. 
' » 8 . " ' L a deelorariiiii do In Juntit superior da Vontns c u n a r á 
esliiiln, y c i i i i l n i ella ito so a ' lmi l irn otra rochiin i r i ni quo In cun-
teocio^n' «ii el Ju /g i i i lu do l i n c i o n d ü respoclivu, bi se uulublasu en 
el l i ín i i ino (lu fesciiln ilins i le-Jo iii |uel en quo fe piililiqtiR cu 
l . i ( lácela la i i i i - ini i i leoli i i i iciou, ú e i r c l qi i^ so iiul¡lii|Uo a los in-
- t u r e snün í ' cuando oslo» so linhioiioii p r e s e i i t a d » en el cupo. l íenle . 
l ;o ¡nterposlciun i le ' la demanda' dontto (lol pla/o seña lada p ro i l i i -
•: e i r á la suspcnsiuii de lu venia do los 'b ienes aunque esta e*tu» 
viera unú'iciailoi 
i»9> IJegado el cnso de acudir á la via ennlenciosa . i será siem-
pru paite el1 l ' iumolor Fiscal de l l i icieni l i i p ú k ' i c n : t a m b i é n po-
d r á n mostrarse' porte Im investigadores, üü.'ndo de"oflcio las cus-
tas á su instancia cansadas y usauilu del papel de la misma clase. 
l i A r t ; 10; ' Declarado por la Junta la dotenlaciiin ú ocul ta-
' cion de UH bienes, se i n c a u t a r á el Kstmlo de ellos; pero si co r -
responden á los propios 6 comunes do los pueblos, á Beneficen-
' cin é Instrucción pública, ss en l r i ' ga rún hasta :qu¿ se veritti|uo 
• u venta ,i las corporaciones respeclivas con las formalidades c o r -
Tespni id¡"ntes dtíspues de comprenderlos en los inventarios for-
luailus por las Ailrniiiistraciodos principa'es do Uicnos Nacionales. 
i i A i t . l 7 . < E \ : importe d é l o s premios devengados cuando se 
declaren ocultaciones (i detentaciones do bienes de -Prop ios Do-
iieliceucia. í Inslrucciou públ ica , y que los investigadores y co-
misionados prelieran cobrar d é l o s primeros plazos que paguen 
. los compradores de lo* mismos bienes, se ¡cacgnrá en cuenta ú 
: las corporaciones respect ivas , . 'dándolas aviso oportunamente pa-
ra que.puoilan'dediicir sus reclamaciones contra ' los administra-
.¿ore» ó encargados que apareciesen i osponsabjes de la ocu l t ac ión . 
, » A r t . 18. hos Gubei-nailorcs de prot incia circularan inme-
diatamente eslu Keal ó rdeu por medio de los. Iluletioes oliciales, 
previniendo jé. los^Alcaldos do los pueblos la den la mayor pub l i -
cidad,' y que. la' hagan sabor .olicialineulo á los Ayuntuinienhis y 
( ¡ o r p O T a c i o n e s encargadas dé la Adininis tmcinn de los bienes 
romproiididos en.lii ley: de. 1.?. de muyo de 18ii'ó. I.os mismos 
Cíoberi iadnres ci i i i l i inin.de que los Alealdes les if.'n parte de ha-
ber cumplido coi; esta prevonciun, y l ambián r e m i t i r á n un o jom- ' 
piar del Batelin oficial en que so circule la presente Itcal l irdun 
i este Minis te i io , y otro á la Dirección general do 'Ventas do 
Bienes nacionales; De ttiial ó r d i ü i lo digo á V . 1. para sil conoci-
m i e n t o ^ ; efectos' correspondientes » 
•• E i i i>i enrisecuencia /os A f o M e s cnnst i lúc iónále t c i a r á n á 
t i l e egemptar del l lolel in oficial tudu l a posible publicidad, p o -
niendo en conocimiento de s m adminhtradus po>' medio del cor-
respondiente bandola anterior Keal disposición, donde deesle medio 
atacoitumbre, y donde no dando lectura por tres dias (eslicos conse-
«ul tcos en público concejo y encargando á los pedáneos que también lo 
verifiquen en aquellas poblaciones que dependan de su municipio, s in 
perjuicio de hacerlo part icular y dilectamente a los Ayuntamientos, 
á i m i n i s i r d i i o r é s , patronos ó encargados de cualquier cótahléci-
miento de ins t rucc ión ó benefittncia que exista en su j u r i sd i cc ión , 
p a r a que nadie alegue ignorancia; ' d á n d o m e parte del recibo 
riel presente Bole t ín inmediatamenle que llegue á sus manos 
y de,hal lar se cumptimenlailu esta c i rcular , pasados 15 d i a i , en 
e l concepto que exi j i ré á los contraventores l a responsaliilidad (n 
tiue i ncu r r an los q u é a s i no lo p r ac l i c a r cñ León Ju i i i o 18 
de 1 8 5 0 . = i ' a í n c í o de A z c á r u l c . 
Núin. 957. 
P o r ' í ! r x e m o . S r . Min i s t ro de l a Gobcrnnoian y con objeto 
<U dar aplicación á las disposiciones de l a ley de í¡-\ de M u y o 
p r ó x i m o patudo, se me l i a dir igido en 20 del mismo la siguiente 
i n s t r u c c i ó n . 
« E n uso de las facultades ((tío por el nrt. '2.0 de la ley dc-8.1 
riel nctaal sobre abono de años de servicio á los Nacionales de 
1823 se concede al Gobierno para: la ejecución de la misma; la 
R e i n a (Q. D . G.) ha tenido i bien disponer lo siguiente; 
1.°. Los Gobernadores de las provincias cons l i t u i r án en la 
capital de lu suya respectiva una Junta caliliuadora, compuesta 
de • . '• ': • 
E l Gobernador, presidente. 
Dos Diputados provinciales. 
Dos in'ilividüos del Ayuntamiento. 
Dos Jefes tí Oficiales de lu M i l i c i a Nticiotial , ' 
2." K! nnmbrami i ' i i l " para eslns caraos s 
quo pridaririi en igu:ilila;l de i ' i rn i i i . tmnias i 
ni del ( ioberi iador 
los imlividuos qu ¡ 
roiiunn la do estar ciiudoonrailiis con la r n u creada por lux de-
cretos de '2'¿ de J i iu in y 13 do .lu'.lii do I83l j . ó gocen del dls t iu . 
tlvo y inrncter de Subtenionti1» de ojoi cito por servicios presta-
dos como Mil ic ianos N icionales ilu l y ¿ 3 . 
I.os Gobernadores da r án .cuenta ó este Min is te i io do que-
dar constituida la Junta calificadora y del i ioml in i in ieu lo di: sus 
individuos. 
3." Los que se consideren con dnroclm á In ¡irncia ennrodi-
da p n r é l a r t . 1 " ilo la expresada ley , d i r ig i rán proeteimonlo 
sus instancias á S. M . la (teiun por Cnnductn do la .liintü de U 
provincia en que havau prestado el servicio do Mil iciunos Nacio-
nales do 1823 . 
A . " E n estas solicitudes, extendidas on papel del sello 1.", se 
e x p r e s a r á el nombre y apellidos paterno y mi tu rno de los i u l o -
resiidos, la plaza, punto fuerte ó hecho de anuas en que se ha -
yan hallado: fecha dé la defensa ñ du la acc ión , y nombre del 
Jefo j cuyas ó rdenes prestaron el servicio. 
!>." .Los interesados acompaii irán ¡ i idispcnsublemnnle á sus 
solicitudes la cert if icación de la partida de bautismo y la p rue-
ba justillcativa di: los hechos que se consignen en la i i i s l .ne ia . 
I.os que tengan derecho (i u t i l i i a r el l i i i iniuo' • e a n c w M n ¡\ 
los residentes cu ljltrainar,\ acompai iará i i ailouvis la j i isl i l ioaiuou 
que acredite su ausencia du la l 'oii iusula en los dos muses siguien-
tes á la publ icación do la ley. 
Todos estos documentos d e b e r á n presonlarso competcn lc -
. monte legalizados. '•• 
, 6." ' Las .Imitas calificadoras ¡nstiiuirán el eNpedienli! g ü i e r a l 
de los que, habioiidn servida en lÚ-2'.i en la .Miíieia \ac¡mi : i l do 
sus respectivas provincias, soliciten el abono de años dentro de 
r íos plazos expresados. ' ! . • 
7 . " (¡ada l i i dias bin án insortar en los B.ilelinoí Ofiniates. una 
lista, nominal do los que hayan prcicntado sus reclaiiiaeio.oos, 
cxpre.;undo su actual rosiilooiiiá , o l inl , pueblo ou ciíyii M i l i c i a 
-. s irvieron át tiempo de su disolución, y grnein que so'i i i t en , dn-
clanindO al propio tiempo abierto por uspauio do 2;) dias e l j u i -
cio con t ra i l i c lo i io . . 
8. " Teuiéni lo ou cuenta líis impngnnclonos que duianlo este 
plazo se les dirijan contra los interesados; y los ¡nt'iinn.s q i i j 
crean oportuno puilir á las autoridades civiles y militaros, o i u i l i -
l á n su i l icláineu un los cxpodicnlcs , reoi i l iéa i lo los á este Al iu i s -
ter i i i . ' acoinpañ.) íos do los Boletines en los que se Ifiyuii p u b l i -
cado Ins'listns do quo antes so hace mi í r i to . 
II." Las .Inulas calif icidoms un danio curso á las instancias 
de los que no hayan servido en la Mi l i c i a N.tcional de s tu r e spéc -
tivas provincias, hac iéndolo entender asi á los recurrentes, n i 
tampoco á las que so presenten fuera de t á r m i n o . 
10. A l siguiente din do haber espirado los pl'izos marcados 
en el art. 1." de lu ley, las Juntas r emi t i r án á este ministerio una 
lista general de todos los Nacionales que hayan solicitado el abo-
lió de años . 
11. A los que han obtenido la gracia da abono de años de 
servicio por haber presentado sus soün l t idos dentro do los p la -
zos conooilidos'en l íenles ó r d e n e s de 12 de Marzo y 18 de J u -
nio de i 8 5 l i , asi como á los que la obtengan en lo sucesivo, se 
les ac red i t a rá su derecho, bien cu el d i p l o m i de la c r u z , ó por 
nota ile este Minister io en el Iteal despacho, si hubiesen so l i c i -
1 do i la ve/, que el abono de años la condecorac ión ó el d i s l i n -
l ivo du Subteniente de e jérc i to concedidos ú los Nacioui l ss de 
1333, bien en un d ip lo in i especial en el cuso de haber sol ic i ta-
do exclusivainento el abono de años . 
12. La Junta de clases pasivas no ha rá en adelante abono a l -
guno en concepto de servicios prestados en 1823 por Mil ic ianos 
Nacionales, á ineooi que estos exhiban el documento en que 
tul derecho se les haya reconocido, y proceda su comprobaciun 
en este Minis ter io , 
A l dictar las anteriores disposiciones. S. M . expresa que las 
J imias calilicadonis, c o m p r e n d i é n d o l a s granes consecuencias que 
tienen para el Tesoro las concesiones i n m : r e c ¡ d a s , corresponde-
rán á la coulianzii que en ellas se digna depus i t á r . 
De Keal órdAii lo digo á V . S. para .su exacto y debido c i i n i -
pl imiento. Dios guarde á V . S. muchos años . M a d r i d 29 de M a -
yo de I8.V1.—Kscosura. 
1' It; dispuesto se publique en el Boletín oficial de la provincia 
p a r a su conocimiento y ¡ines que concaigzu . León J u n i o 4 do 18ij(i. 
z z P a l r i c i o de A z c á r a l e . 
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C m c r r . j 7 } — * S ú i n . S f i S . 
PuWicadas en el Dolelín oficial del (lia 4 '''' 
arhiiil y en el presente la ley sobre abono de años 
ile S'Tvirio á los Milicianos Nacionales de 1833, e 
instriuxion para llevarla á efecto, ha quedado ins-
talada en 1S del corriente, biijo mi presidencia la 
Junta calificadora compuesta de los señores. 
!:;:: I!: ' ^ I ^ Z ^ : \ « N - . ^ " ^ e , . 
L i c . IV. Cal i lo t ' lori ' i 1.» Comnmlai te de la M i l i c i u Nacional . 
1). Suliavlifin Diez Mir . inda , íi." i d . id . 
Kn su consecuencia, los. que se consideren con 
derecho á los beneficias concedidos por la expre-
sarla ley, dirigirán sus instancias á S. M . la Heina 
(q. I ) . g.) dentro del plazo marcado en el artículo 
I . " de la misma por mi conduelo para dar cuen-
ta de ellas á la Junta, y elevarlas al Gobierno, 
ateniéndose estrictamente, con reíerencia á los do-
cumentos justificativos que deben acompailar á lo 
prescrito en los artículos 3", 4-0 y de dicha 
instrucción, debiendo tener entendido los Milicia-
nos ISarionales que se hallen en el caso de la ley 
y que bajan prestado sus servicios, en la época .¡i 
que se refiere la gracia, en otras provincias, que 
ante las juntas calificadoras de las mismas, y no 
en esta, aunque en ella tengan su actual residen-
cia, es á las que deben dirigir sus solicitudes con-
•íonne á lo prevenido en el artículo 9.° J^ eon 18 
de Junio de 1 S56.=Palricio de Azcárale. 
A N U N C I O S O F I C I A f . E S . 
T). Patricio de Azcárale, Gobernador de la provin-
cia de León &c. 
Hugo «i l iec : Q u « c» cstu Gol i i c rno de provincin so p r e s e n t ó 
par D . Anton io Brngos, •vecino do Mutullnna, residente en n\ 
inisinn, uiiii solicitud |>»i' escrito c»n fecha 4 de M a í z » n l l i -
mi) pii i ioniln el n '-jirlro de nini niiiin sita en t é r m i n o del |iuc'lilii de 
Mii t i i l lnna, Ar t i i iUimicn to del inisino i i i i m b i e . l indero por O . ron 
urroyn de l í e g n e r u s , M . tii-rras de Sanci i -Hstebi in . 1*. con lus c i i r -
cab.i* y N . con IÍISOIÍIIIÍI de Valilceaton, la cual i les ignócnn el noi iu 
bre de f.tt Abnntlanlc; y linlñemlo pasado el rppedienle al biKenie. 
rn del ramo paru que pravtieiirn el reconocimiento que previene 
el ar t iculo 30 del IteglainenVo pura la ejecncion de la ley; resullu 
l iaber inineraly terreno franco pura la demarcac ión : encuyavi r tud 
y li»hi¿iulo!e sido ndmilido el registro de diclin so l ic i lud ponlecre-
to de este d ía , su amiiicía pnr t ú n n i n u de treinta días por me-
dio del presente para que llegue á co i ioc i i r i enUi de quien c o r -
responda, Fcgun determinan los a r t í cu lo s 41 y j ¡ ) del citado He-
glnincnlo. León 14 de Jun io de t S i j O . — l ' u t r i c i o d e Azcdratu.— 
K l .Secretario, Manue l A m u l a . 
Hago saber; Q u e en este Guli ierno de provincia se p re sen ló 
pnr í ) . .losé An ton io Mi randa , vecino de Vinayn , resiilentu 
r n i d . , una solicitud por escrito con ieclin 11 de Marzo ú l -
t imo pidiendo el registro de una mina sita en té rmi i io de l 
pueblo de Vegn de G»r t l«n , Ayuntamiento de L a l 'u la , l i n -
dero por S. t ierra de Juan Gutierre?., M . prado de A r l e -
m e l o , l*. tierra de Javiet' Ar ia s , vecino de Santa l .ucí i , y N . U a -
ninrga de la Salgiicrti , la cual designó con el nombre de /tciiwsa; 
y habiendo pasado el espediente al Ingeniero del ramo para quu 
practicara el recoiiocimieuto que previene e lar l icuIo^ 'J del i tegla-
rnenlo para la e jecución de la ley; resulla lialier mineral y l e r -
l e n o franco para la demarcac ión : en cuya v i r l u i l y l iabiéndolu 
« ido admitido el registro de die.lin solicitud por decrulo de es-
te d ia , se anuncia por t é r m i n o de treinta días por medio del 
presente para que llegue 4 couodinR-nto de quien corresponda, 
tcgiin Joterminnn los a r t ícu los 44 y 4 5 del citado R e g l a m e n t ó . 
L e o » 14 de Junio de 1856 .—Pat r i c io de Aleara l e : — E l Secro-
t i i r io , Manuel Ar r ió l a . 
Hago súber : Que en este Gobierno de provincia se presentí» 
por I). Félix Velayos, vecino de esta nudad , residente en 
i d . , una solicitud por escrito con tedia ti de Marzo ú l t i m o 
pidiendo el registro dtf una mina sita en t é r m i n o del pueblo dx 
Sania L u c i a , Ayuntamiento de la I M u de G o i d o n . lindero por 
O . M . con tierra de Domingo G a r c í a , vecino de Santa l . u r i u , 
N . y l * . conegido de concejo de dicho pueblo, y sitio llamado el 
valle y cauto de los cepos, la cual des ignó con el nombre de / .a .S'M-
j f í r ío r ; y liubienilo plisado el espediente al Ingeniero del rumo p a -
ra que pract icára el reeounciniieuto que previene el a i t í c u l o 3!> 
del Iteglnmeulo para la e jecuc ión de la ley; resulta haber m i -
ne ia l y terreno franco pai» la demaicac ion: cu cuya virtud y 
hab iéndo le sido admitido el registro de dielia solici tud por d e -
creto de este dia, se anuncia por t é r m i n o de treinta (lias por m e -
dio del presente para que llegue á . c o n o c i m i e n t o de quien co r -
responda, segun determiiiao l o s n r t i c n t i » 44 y 4 5 del citado K e -
glamcnto. Leiiii .14 de Jun io de 1856.—Patr icio de A z c á r a l e . — 
É l Secretario, Manue l A r r i ó l a . 
Hago saber: Que en esto Guli ierno de provincia se p r e s e n t é 
por D . l ' n l i l i ) M i i i i m , vecino de esta ciudad, residente en la misma, 
una soüi ' i lud por escrilo con fecha 23 de Febrero do este a ñ o , 
pidiendo el registro de una mina sita en t é r m i n o del pueblo de 
0< zouaga, Ayi iulamiei i to de Matal laua, lindero por E , con arroyo 
de B . i r r a i i l l o , N . y 8. terreno coinun. y O . con camino del monte, 
la cual de- ignú con el nombre «le L a F a m i l i a ; y liubienilo pa-
sado el cspeilieute al Ingeniero del ramo para O ' i " p ruc l icá ra et 
reconocimiento que pieviene el n r l i c i i lo 39 del Reglamento pa-
ra la ejecución de la ley; resulta haber mineral y terreno fran-
co para la demarcac ión : en cuya vi r tud y l iabiémlolc sido a d m i -
tido el registro de dicha solici tud por decreto de este d ia , se 
anuncia por t é r m i n o de treinta dios por medio del presente pa-
r a que llegue & cmuidmien ln de quien corresponda, según de-
terminan los artieulos 14 }' 45 del citado ttegUimeuto. León 14 
de Junio de 18i>(>.—futrido de A z c á r a l e . — K l Secretario, M a -
nue l A r r i ó l a . 
Comisión provincial de instrucción firimar ¡a de Lcon. 
. Habiendo aprobado S. E. la Diputación provin-
cial en el presupuesto municipal de Kemhihre, la 
cantidad de 1334 l's- P31'" ''' dotación de una maes-
tra de niñas y la de 1 6 6 rs. .por via de retribu-
ción, se anuncia vacante esta plaza, facilitándose á 
la profesora casa p a r a vivir. 
Las aspirantes retnilirán en el término de 30 
dias sus solicitudes documentadas, y francas dp 
porte á la secretaría de esta comisión. León 6 de 
Junio de 1856 =Pntncio de Ancárale, presidente. 
= A n l o i ) i o Alvaro Reyero, secretario. 
Esta Comisión ba acordado anunciar la va-
cante de las escuelas siguientes, con las dotacio-
nes que ai margen se expresan, debiendo ademas 
percibir los maestros las retribuciones de los niños 
que concurran á las escuelas y no sean absoluta-
mente pobres, facilitándose á aquellos casa para vivir. 
Oscja de Sajambre, ochocientos rs. paga-
dos de fundación particular, y 300 
del presupuesto municipal. . • . . . 1.100 
Solle . 440 
L o s aspirantes remitirán sus solicitudes fran-
cas de porte á la secretaria de esta Comisión en 
el término de 30 dias. León 3 1 de Mayo de -1856. 
=Patricio de Azcárale, presidente =Anlonio Alva-
res Reyero, secretario. 
(.EOÜ: Emiucuunito iicociutu» oc u Vittt k Uuoi ot Miñón. 
